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するβピークからの潜時との間に正の相関がみられる、という結果が得られた。   
以前我々は加算平均スペクトルを用いて発作時γ律動の研究を行ったが、今回、非加算平均スペクト  
ルを用いたことにより発作時γ律動のスペクトル構造についてより詳細に明らかにできた。  













よって本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
